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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
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SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
R E C T I F I C A C I Ó N 
E n la r e s o l u c i ó n de tar i fas de d o n 
b,.rn*rdo C a n t ó n , de L a B a ñ e z a , p u -
10 H M 611 el n ú m e r o 50 d e l i " d e l 
Marzo y 53 de l 6 de l m i s m o 
n ^ ^ o m i t i ó lo s iguiente: 
Un rip T POr COIltador Pa ra S a n M a r -
ue lo r re s , e l K W - h , 0,80 pesetas. 
L e o ^ 14 de M a r z o de 1935 
E l Gobernador civil, 
E d m u n d o Es tévez 
Vista 1 • o o 
^ P l á H ^ i ^ 3 1 1 ^ presentada p o r 
00 F e r n á n d e z , empresa r io de 
l a C e n t r a l e l é c t r i c a de l a M a t a de 
C u r u e ñ o , en l a que a p o y á n d o s e en 
lo que d i s p o n e el a r t í c u l o 82 de l v i -
gente R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , s o l i c i t a le sea a u t o r i z a d o 
el a u m e n t o que i n d i c a s i n pasar de 
las tarifas que t iene au to r i zadas e n 
l a c o n c e s i ó n . 
R e s u l t a n d o que en l a t r a m i t a c i ó n 
de este expedien te se h a n c u m p l i d o 
los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en e l c i t a d o 
R e g l a m e n t o , p a s a n d o las tar i fas s o l i -
c i t adas a los A y u n t a m i e n t o s afecta-
dos. C á m a r a s de l a P r o p i e d a d y de 
C o m e r c i o y a l a Je fa tu ra de O b r a s 
P ú b l i c a s p a r a que i n f o r m a r a e n e l 
caso de que p r o c e d i e r a su i n f o r m e , 
no contes tando en e l p l a z o lega l m á s 
que l a C á m a r a de C o m e r c i o y los 
A y u n t a m i e n t o s de L a V e c i l l a y V a l -
d e p i é l a g o . 
C o n s i d e r a n d o que a l no contes tar 
dent ro d e l p l azo legal n i e l A y u n t a -
m i e n t o de Santa C o l o m b a de C u r u e -
ñ o n i l a Je fa tu ra de O b r a s p ú b l i c a s , 
h a y que a d m i t i r de a c u e r d o c o n e l 
c i t ado R e g l a m e n t o , que e s t á n c o n -
formes c o n lo s o l i c i t a d o ; que l a 
C á m a r a de C o m e r c i o i n f o r m a favo-
r ab l emen te c o m o t a m b i é n lo hace l a 
Je fa tu ra de Indus t r i a ; que las r a z o -
nes en que se a p o y a n los A y u n t a -
m i e n t o s de l a V e c i l l a y V a l d e p i é l a g o 
n o p u e d e n tomarse en c o n s i d e r a c i ó n 
p o r tener o t ra t r a m i t a c i ó n : 
Es te G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d c o n 
l a p ropues t a de l a Je fa tu ra de Indus -
t r i a , ha t e ñ i d o a b i e n a u t o r i z a r a 
D : P l á c i d o F e r n á n d e z , las s iguientes 
tar i fas pa r a a p l i c a r a L a M a t a , L a 
C á n d a n a , L a V e c i l l a , C a m p o h e r m o -
so; A v i a d o s , V a l d e p i é l a g o , M a t a de l a 
B é r b u l a , P a r d e s e v i l , S o p e ñ a y Ote ro : 
Tarifa única.—POP tanto alzado 
P o r 1 l á m p a r a de 10 vat ios , mes, 2,00 
» 1 » » 15 » » 2,50 
» » » » 25 » » 3,00 
L e ó n , 14 de M a r z o de 1935. 
El Gobernador, 
E d m u n d o Es tévez 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
C I R C U L A R 
H a b i e n d o s ido n o m b r a d o p o r l a 
D i r e c c i ó n genera l de P r o p i e d a d e s y 
D e r e c h o de l E s t a d o , e l per i to d a l a 
m i s m a , D . N i c o l á s I z q u i e r d o M a r t i n -
tereso, p a r a que l leve a cabo en esta 
p r o v i n c i a las ope rac iones de d e s l i n -
de, m e s u r a y t a s a c i ó n de las f incas 
ro tu radas a r b i t r a r i a m e n t e , ¡ c u y a l e g i -
t i m a c i ó n s o l i c i t a n sus poseedores, y 
las procedentes de repar to , ces iones 
o ventas l l evadas a c a b o p o r los 
A y u n t a m i e n t o s o E n t i d a d e s m e n o -
res s i n l a r e g l a m e n t a r i a i n t e r v e n c i ó n 
de H a c i e n d a , se hace p ú b l i c o p o r 
m e d i o de la presente, r e c o m e n d a n d o 
a los A l c a l d e s y P res iden tes de l a ! 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a , f a c i l i t e n a d i - ; 
c h o f u n c i o n a r i o cuan tos datos, ante- ; 
cedentes y a u x i l i o s le sean necesar ios 
pa r a el me jo r d e s e m p e ñ o de su c o - . 
m e t i d o . 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1 9 3 5 . — E l ; 
D e l e g a d o de H a c i e n d a , M a r c e l i n o 
P rendes . 
ntfliniMstraiiiía mmutipal j 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
P a r a que l a J u n l a p e r i c i a l de este; 
t é r m i n o p u e d a p roceder a l a forma-1 
c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o 
base de l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a pa ra e l a ñ o | 
de 1936, se hace p rec i so que los c o n - ; 
t r ibuyen tes que h a y a n su f r ido alte-• 
r a c i ó n en su r i q u e z a , presenten en ¡ 
l a Secre ta r ia de l A y u n t a m i e n t o en e l 
p l a z o de q u i n c e d í a s , las r e l ac iones 
i u r a d a s de al ta y baja , d e b i d a m e n t e 
re in tegradas y a c o m p a ñ a n d o los d o -
c u m e n t o s que ac red i t en h a b e r satis-
fecho el pago de los de rechos a l a 
H a c i e n d a , s i n c u y o requ is i to no s e r á n ; 
a d m i t i d o s los que se presenten. 
E l repar to genera l de u t i l i d a d e s , | 
c o n f e c c i o n a d o po r l a respec t iva J u n - j 
ta , pa ra c u b r i r las a tenc iones de l pre-1 
supuesto m u n i c i p a l de l a ñ o en cu r so i 
se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en l a Se- i 
c re t a r i a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de | 
o c h o d í a s , p a r a que los con t r i buyen -1 
tes en él c o m p r e n d i d o s p u e d a n for- i 
m u l a r con t r a e l m i s m o las rec lama-1 
c lones que es t imen opor tunas . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s , 12 de \ 
M a r z o de 1 9 3 5 — E l A l c a l d e , E m i l i o 
A s t o r g a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sajambre 
F o r m a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l p a -
d r ó n de hab i tan tes de este M u n i c i -
p i o , co r re spond ien te a l a ñ o de 1934, 
q u e d a de manif ies to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a l objeto de 




F o r m a d a l a l i s t a de pobres de be-
nef icenc ia , c o n de recho a a s i s t enc ia 
m é d i c o - f a r m a c é u t i c a g ra tu i ta cu e l 
a ñ o de 1935, e s t a r á de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
du r an t e el p l a z o de o c h o d í a s , a l o s 
efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
C o n f e c c i o n a d a s p o r l a r espec t iva 
C o m i s i ó n las cuentas de este M u n i -
c i p i o , co r respond ien tes a l a ñ o de 
1934, q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , du r an t e los cua les 
p u e d e n ser e x a m i n a d a s y f o r m u l a r 
c o n t r a las m i s m a s las r e c l a m a c i o n e s 
y r eparos que se e s t imen per t inentes , 
pasado este p l azo no se a d m i t i r á n 
p o r e x t e m p o r á n e a s . 
* 
* * P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p rocede r a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o , que h a de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa r a el a ñ o 1936, los c o n t r i -
buyen tes que h a y a n t en ido a l te ra-
c i ó n e n su r i q u e z a , p r e s e n t a r á n en l a 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o d u r a n -
te e l p l a z o de q u i n c e d í a s , r e l ac iones 
j u r a d a s de a l ta y baja , re in tegradas 
c o n t i m b r e de 25 c é n t i m o s , jus t i f i -
c a n d o h a b e r pagado los derechos a 
l a H a c i e n d a , s i n c u y o r equ i s i t o y pa-
sado d i c h o p l a z o no s e r á n a d m i t i d a s . 
Ose ja de Sa jambre , 15 de M a r z o de 
1935.-E1 A l c a l d e , J o s é D í a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l , p u e d a 
p r o c e d e r a l a f o r m a c i ó n d e l a p é n d i -
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a p a r a el a ñ o 
1936, los con t r i buyen te s que h a y a n 
t en ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , p re-
s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o du ran te el p l a z o de 
q u i n c e d í a s , r e l ac iones j u r a d a s de 
a l t a y baja , re in tegradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o h a b e r 
p a g a d o los de rechos a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o r equ i s i t o y pasado d i c h o 
p l a z o , n o s e r á n a d m i t i d a s . 
o 
o o 
T a m b i é n e s t á r ec t i f i cado el p a d r ó n 
m u n i c i p a l de hab i t an tes de l a ñ o de 
1934 y l a l i s ta de f a m i l i a s pobres que 
deben figurar en l a benef icenc ia m u -
n i c i p a l ; q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o , 
a m b o s d o c u m e n t o s , en l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o p o r el p l a z o de 
d iez d í a s , a l objeto de o i r r e c l a m a -
c iones . . 
C a r r o c e r a , 14 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l a A l v a r e z de M i -
r a n d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
San ta E l e n a de J a m u z 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
A y u n t a m i e n t o p u e d a proceder en 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l amil]ara 
m i e n t o que h a de s e rv i r de base a 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te 
r r i t o r i a l p a r a el e je rc ic io de 
todo c o n t r i b u y e n t e que h a y a sufrj,^ 
a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , presentará 
en l a S e c r e t a r í a de este Ayuntamien 
to y duran te las ho ra s de oficina, las 
opo r tunas r e l ac iones de alta y baja 
en e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
D i c h a s r e l ac iones h a n de ser pre-
sentadas c o n c a b i d a y linderos y 
re in tegradas c o n t i m b r e móvi l de 
25 c é n t i m o s ; s i n c u y o requisito no 
s e r á n a d m i t i d a s , a c o m p a ñ á n d o s e a 
las m i s m a s l a ca r ta de pago de haber 
sat isfecho los de rechos reales a la 
H a c i e n d a . 
F o r m a d a l a l i s t a de pobres de la 
B e n e f i c e n c i a m u n i c i p a l , c o n derecho 
a as i s tenc ia M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
g ra tu i ta du ran te el a ñ o ac tual , queda 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l du ran t e el plazo de 
o c h o d í a s a l objeto de o i r reclama-
c i o n e s . 
• •'¿i 'ÍSBHI 
o o 
A p r o b a d o p o r este Ayuntamiento 
el p resupues to m u n i c i p a l ordinario 
p a r a el e je rc ic io de 1935, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a Secretaria del 
m i s m o p o r t é r m i n o de quince días, 
t r a n s c u r r i d o el c u a l y durante otros 
q u i n c e d í a s , p o d r á n interponerse re-
c l a m a c i o n e s ante este Ayuntamiento 
o ante la D e l e g a c i ó n de Hacienda 
por los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el ar-
t í c u l o 301 de l Es ta tu to municipal-
San ta E l ena de J a m u z , 20 de Marzo 
de 1935 .—El A l c a l d e , M i g u e l Gordc 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del R i o 
C o n f e c c i o n á d o e l Censo de Cam-
pes inos de este M u n i c i p i o , s e h a l l a es 
puesto a l p ú b l i c o en l a Secretar^ 
de este A y u n t a m i e n t o po r el P^az0o|r 
d iez d í a s h á b i l e s , a l objeto de 
r e c l a m a c i o n e s . ie 
C a b r e r o s de l R í o , 13 de Mar?0 
1935.—El A l c a l d e , M i g u e l A l v a ^ 2 ' 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Mar tas ^ e 
i • • i He e-
1 P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l u 
A y u n t a m i e n t o p u e d a Proce(^ | ja r« ' 
. c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l afl11 
» rrue l i a de s e rv i r de base a l c ien to HU _ 
a r l imien to de rus t i ca p a r a el ano 
í 1936, se hace p rec i so que p o r los 
ntribuyentes que h a y a n suf r ido 
i t e r a c i ó n en su r i q u e z a , presenten 
2 esta S e c r e t a r í a d e c l a r a c i o n e s de 
alta V haja, en t é r m i n o de 15 d í a s , 
^ a d m i t i é n d o s e l a s q u e no jus t i f i qae 
haber satisfecho los de rechos reales 
a la Hac ienda p o r la t r a n s m i s i ó n de 
dominio. 
o o 
Aprobado po r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o p a r a el ejer-
cicio de 1935, queda expueso a l p ú -
blico en la Secretar ia m u n i c i p a l , p o r 
té rmino de q u i n c e d í a s , finido e l 
cual y durante otro p l azo de q u i n c e 
días, a contar desde l a t e r m i n a c i ó n 
de la e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n 
¡n terponerse r e c l a m a c i o n e s ante l a 
Delegación de po r los m o t i v o s se 
ña lados en el a r t í c u l o 301 de l E s t a -
tuto m u n i c i p a l . 
Santas Martas , 12 de M a r z o de 
1935.-EI A l c a l d e , S a b i n i a n o S a n d o -
val. 
JAiiBKiraciéB fle justicia 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
P o n ferrada 
Don Anton io S e v i l l a G a r c í a , J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a y su 
partido. 
Hace saber: Q u e en c u m p l i m i e n t o 
de carta-orden de la S u p e r i o r i d a d , 
se notifica a A n t o n i o G ó m e z , en i g -
norado paradero, que hasta el d í a 
2o del actual, puede c o m p a r e c e r ante 
Audienc ia p r o v i n c i a l de L e ó n a 
recojerlas i n d e m n i z a c i o n e s que se 
le adeuden; a p e r c i b i d o que de no ve-
ntear lo y dejar t r a n s c u r r i r el t é r -
•nino, se c o n s i d e r a r á r e n u n c i a d o , 
Redando d ichas can t idades a bene-
tlc,o del Estado. 
de^qt0 611 Ponfe r rada a 20 de M a r z o 
^ o . - A n t o n i o S e v i l l a . - P . H . , J u -
1,0 muertes. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Oon P /e de Do in in9o F l ó r e z 
Seer!!nCÍSC0 T e r m e n ó n A n d r a d e , 
muni " í h a b i l i t a d o d e l J u z g a d o 
Flórez de Pueri te de D o m i n g 0 
Certifi0n. n 
civil que g u e en el j u i c i o v e r b a l 
^ reol ' ! .0ni tmUaCÍÓn se m e n c i o -
^ ^ e ' - f r l a ^ n t e n c i a , c u y o en-
ceíl. n i len lo y parte d i s p o s i t i v a d i -
E n c a b e z a m i e n t o . — « E n P u e n t e de 
D o m i n g o F l ó r e z a nueve de M a r z o 
de m i l novec ien tos t r e in ta y c i n c o , 
el Sr. D . Modes to A d o l f o R o d r í g u e z 
Vega , J u e z m u n i c i p a l de este t é r m i -
no, h a b i e n d o visto los precedentes 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l , s egu ido 
ante e l m i s m o , a i n s t a n c i a de d o n 
J o a q u í n R o d r í g u e z L ó p e z , P r o c u r a -
d o r j u d i c i a l y v e c i n o de B a r c o de 
V a l d e o r r a s , en n o m b r e y representa-
c i ó n de D . P l á c i d o P r a d a Garu jo , 
m a y o r de edad , casado, p r o p i e t a r i o | 
y v e c i n o de C a s t r o q u i l a m e , c o n t r a ' 
D . R o g e l i o G a r c í a L ó p e z , m a y o r de \ 
edad , sol tero, l a b r a d o r y v e c i n o de 
R o b l e d o de S o b r e c a s t r o , d e c l a r a d o 
en r e b e l d í a , sobre pago de t resc ien-
tas v e i n t i o c h o pesetas. 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Q u e es-
t i m a n d o per t inente l a d e m a n d a , de-
bo c o n d e n a r y c o n d e n o en r e b e l d í a 
a l d e m a n d a d o D . R o g e l i o G a r c í a L ó -
pez, a que pague a D . P l á c i d o P r a d a 
Garu jo , l a s u m a de t resc ientas v e i n -
t i o c h o pesetas, los intereses de esta 
s u m a a l siete p o r c ien to a n u a l , des-
de el d í a o c h o de F e b r e r o de m i l 
novec ien tos t r e in ta y u n o has ta el 
c o m p l e t o pago, el i m p u e s t o de u t i l i -
dades y todas las costas y gastos que 
se o r i g i n e n has ta l a e x t i n c i ó n de l a 
o b l i g a c i ó n , i n c l u s o los derechos y 
gastos de l P r o c u r a d o r d e m a n d a n t e y 
ra t i f i ca r , c o m o ra t i f ico , e l e m b a r g o 
p r a c t i c a d o de i n m u e b l e s de d i c h o 
d e m a n d a d o . 
A s í , p o r esta sen tenc ia , que s e r á 
n o t i f i c a d a a l d e m a n d a d o rebe lde en 
l a f o r m a p r e v e n i d a en los a r t í c u l o s 
282 y 283 de la L e y de E n j u i c i a m i e n -
to c i v i l , l o p r o n u n c i o , m a n d o y fir-
m o . — M . A d o l f o R o d r í g u e z . » 
D i c h a sen tenc ia fué p u b l i c a d a e n 
e l d í a de su fecha. 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en el B O L E -
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a fin de 
que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n -
d a d o , e x p i d o l a presente en P u e n t e 
de D d ^ ^ o F l ó r e z a once de M a r z o 
^e ^ ^ ^ ^ ^ ^ í h ^ - 0 ^ t r e in ta y c i n c o . — 
ón .—V.0 B.0: E l 
M . A d o l f o R o d r í -
199 . -32 ,50 pts. 
Central eléctrica de D. Augusto G. Ares 
S A N P E D R O D E L A S D U E Ñ A S 
Tar i f a s a p l i c a b l e s a S a h a g ú n y A r e n i l l a s 
T A N T O A L Z A D O 
P o r u n a l á m p a r a de 10 v a t i o s . 2,00 pesetas a l mes . 
» u n a » de 15 » 2,50 
» » » de 25 » 3,00 
» » » de 40 » 3,75 
» » » » 60 » 4,50 
P o r u n a l á m p a r a de 10 va t ios a l mes, c o n m u t a d a . . . 
» » » » 15 » » » c o n m u t a d a . . . . . 
G O N T A D O R 
E l k i l o w a t i o - h o r a 
S e g ú n l a c a p a c i d a d de i n s t a l a c i ó n , se c o b r a r á n los s iguientes m í n i m o s : 
Mínimo Mínimo 









de la instalación Contador 
H a s t a 333 W 2 A 3,75 k w - h 2,81 pesetas. 
>^ 500 W 3 A 5,60 » 4,20 » 
» 833 W 5 A 9,35 » 7,00 » 
» 1.250 W 7,5 A 14,00 » 10,50 » 
» 1.666 W 10 A 18,70 » 14,00 » 
L o s impues tos que g r a v e n el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , s e r á n de 
c u e n t a d e l a b o n a d o a q u i e n afecte e l m i s m o . 
%^ 
_ 
J ^ t n g e n i e r o Jefe de i n d u s t r i a , 
r a j a d o p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l ar-
c i o n e s E l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
.mente las an ter iores tarifas. 
Y p a r a que conste, a í 8 & $ W . o s de p u b l i c i d a d r eg l amen ta r io s , ex t i endo 
l a presente en L e ó n , a d iez y v f « i e v e de M a r z o de m i l novec ien tos t re in ta y 
c i n c o . N.0 197 . -30 ,00 ptas. 
D O N A N T O N I O M A R X 
Ger t i f i co : Q u e en 
t í c u l o 83 d e l R e g í a m e 
de 1933, r e su l t an au to r iS 
X A 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
ProYincia de León Partido judicial de YILLAFKANCA DEL BILliZO 
L I S T A D E V A R O N E S que, con arreglo a l a r t iculo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a f igura r en la general 
de Jurados de d icho j u z g a d o . 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
Concepti 
de clasiíicaciói 














































A R G A N Z A 
A l v a r e z G o n z á l e z D a r í o 
A l v a r e z R o d r í g u e z San t iago 
C a ñ e d o G o n z á l e z F r a n c i s c o 
D i e z L o z a n o M a n u e l 
F r a n c o F r a n c o S a l u s t i a n o 
Ote ro C a ñ e d o J o v i n o 
P e r i g a l i R o d r í g u e z E v e r a r d o 
P i n t o r F e r m í n 
P i n t o r G u i l l e r m o 
P r a d a Ce les t ino 
P r a d a G o n z á l e z C á n d i d o 
P r a d a M é n d e z B l a s 
P r a d a M é n d e z Ce les t ino 
P r a d a M é n d e z R o g e l i o 
P r a d a P r a d a G u i l l e r m o 
P r i e t o V i c e n t e 
B A L B O A 
Cereza les P é r e z M a n u e l 
M o u r i z G a r c í a F r a n c i s c o 
M o u r i z M o u r i z D i c t i n i o 
M o u r i z M o u r i z D o m i n g o 
M o u r i z M o u r i z M a n u e l 
M o u r i z P é r e z D a r í o 
N ú ñ e z A l v a r e z J e s ú s 
S a n t í n C o m u ñ a s M a n u e l 
S u á r e z G a r c í a V í c t o r 
B A R J A S 
Cas t ro L ó p e z A l e j o 
C e l a L ó p e z D a v i d 
Cese i ro C o b o D o m i n g o 
C o b o L o l o F r a n c i s c o 
L ó p e z F e r n á n d e z E v a r i s t o 
L ó p e z F e r n á n d e z J a c i n t o 
N ú ñ e z F e r n á n d e z F r a n c i s c o 
N ú ñ e z L ó p e z F r a n c i s c o 
N ú ñ e z L ó p e z M a t e o 
N ú ñ e z L ó p e z P e d r o 
P o l Cas t ro J o s é 
P o l G a r c í a J o s é 
P o l M o n t a ñ a J o s é 
S a n t í n M o r a l E v a r i s t o 
S o b r a d o J o s é 
B E R L A N G A D E L B I E R Z O 
P é r e z G a r c í a E s t e b a n 
P é r e z G u e r r a B e n i t o 
P é r e z R o d r í g u e z A n t o n i o 
P é r e z S a n t a l l a F a u s t o 
P é r e z S a n t a l l a J e r ó n i m o 
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A r g a n z a 
S a n V i c e n t e 
C a ñ e d o 
E s p a n i l l o 
Magaz 
A r g a n z a 
I d e m 
M a g a z 
I d e m 
I d e m 
A r g a n z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M a g a z 
V i l l a r i ñ o s 
Can te je i r a 
P u m a r í n 
V i l l a r i ñ o s 
Can t e j e i r a 
B a l b o a 
I d e m 
I d e m 
Q u í n t e l a 
Vegas do Seo 
C a m p o de L i e b r e 
M o l d e s 
B u s m a y o r 
P e ñ a c a i r a 
A l b a r e d o s 
M o l d e s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Bar j a s 
B u s m a y o r 
I d e m 
C o r r a l e s 




















53 53 L a n g r e 
77 77 B e r l a n g a 
7 5 ' 7 5 I d e m 
B e r l a n g a 
I d e m 
Secre ta r io Ayunt .0 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Secre ta r io A y u n t . 0 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
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C A C A B E L O S 
46 A l v a r e z C a ñ e d o D a r í o 
47 h a r b a l l o N ú ñ e z A n t o n i o 
48 C a r b a l l o P é r e z B e n i t o 
49 Laao F e r n á n d e z A n t o n i o 
50 Loba to A r r o y o V a l e r i a n o 
51 L u n a G o n z á l e z A n t o n i o 
52 iMartinez P é r e z A d o l f o 
53 Ne i r a F e r n á n d e z G e r a r d o 
54 R o d r í g u e z F e r n á n d e z J o a q u í n 
55 R o d r í g u e z P o l F r a n c i s c o 
56 R o d r í g u e z S á n c h e z San t iago 
57 R o d r í g u e z S á n c h e z V í c t o r 
58 R u b i o G o n z á l e z J o s é 
59 S e r n á n d e z F e r n á n d e z A n t o n i o 



















































C A M P O N A R A Y A 
Ar ia s A r i a s L u c i a n o 
Campe lo More te A n t o n i o 
Carba l lo R o d r í g u e z M a r t í n 
Carba l lo V á l g o m a A n i c e t o 
López M e r a y o J u a n 
López R i v e r a A n t o n i n o 
Menc ía Mateos B l a s 
M é n d e z B o d e l ó n J u a n 
Méndez C o r r a l A n d r é s 
M é n d e z F e r n á n d e z M a n u e l 
M é n d e z M é n d e z F r a n c i s c o 
M é n d e z Q u i n d ó s J o s é 
M é n d e z Q u i n d ó s L e o n c i o 
M é n d e z S o b r i n o B a l d o m e r o 
M é n d e z V a l t u i l l e P e d r o 
C A N D Í N 
López A b e l l a G e r a r d o 
López A b e l l a J o s é 
López A b e l l a P e d r o 
Quiroga G a r c í a B e n j a m í n 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z S e r a f í n 
R o d r í g u e z G o n z á l e z Segundo 
R o d r í g u e z L ó p e z D o m i n g o 
Hodriguez L ó p e z F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z L ó p e z G r e g o r i o 
R o d r í g u e z M a y e n d í a B e n i g n o 
R o d r í g u e z M o r a d o J o s é 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z B e r n a r d o 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z J o s é 
Rubio F e r n á n d e z L u í s 
C A R R A C E D E L O 
M a u r i z Mar t ine? A n t o n i o 
M a u n z V i l l a v e r d e D a n i e l 
^ e n c í a C u ñ a d o B e r n a b é 
^ e n c í a .viartinez Santos 
^ endez O v i e d o P e d r o 
Merayo B e l l o J o a q u í n 
^ erayo M é n d e z A n d r é s 
Merayo M é n d e z J u a n 
Merayo M é n d e z V a l e n t í n 
Merayo Te i jedo P e d r o 
M randa R i v e r a A d o l f o 
M ran3a R i v e r a J e n a r o 
M r anda R i v e r a L u c i n i o 
MortSS0dlÍguez A q u i l i n o 
M o r á n £ l a n a s J e r ó n i m o 
^ f e i ^ - l 
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Q u i l ó s 
C a c a b e l o s 
I d e m 
Q u i l ó s 
C a c a b e l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Q u i l ó s 
C a c a b e l o s 
I d e m 
M a g a z 
H e r v e d e d o 
V á l g o m a 
I d e m 
C a m p o n a r a y a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Te j edo 
P e r e d a 
S o r b e i r a 
C a n d í n 
E s p i n a r e d a 
P e r e d a 
I d e m 
S u á r b o l 
P e r e d a 
V i l l a s u m i l 
B a l o u t a 
Te j edo 
I d e m 
V i l l a s u m i l 
V i l l a r b ó n 
G a r r a c e d o 
I d e m 
V i l l a d e p a l o s 
G a r r a c e d o 
V i l l a v e r d e 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a d e p a l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a v e r d e 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I n d u s t r i a l 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
A l b a ñ i l 
I n d u s t r i a l 
C a r p i n t e r o 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I n d u s t r i a l 
P r o p i e t a r i o 
J o r n a l e r o 
C a r p i n t e r o 
P a n a d e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
L a b r a d o r 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
C a p a c i d a d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
C a p a c i d a d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 





































































G O R U L L O N 
N o g a l F e r n á n d e z F r a n c i s c o 
N o v o G a r c í a U b a l d o 
N o v o N ú ñ e z San t i ago 
N o v o T e i j ó n M a g i a 
N o v o a F a r e l o M á x i m o 
N ú ñ e z G a r b a l l o M a n u e l 
N ú ñ e z G a r b a l l o S i l v e r i o 
N ú ñ e z G a r c í a D a v i d 
N ú ñ e z Goj^anes R a m ó n 
N ú ñ e z Iglesias J o s é 
N ú ñ e z L ó p e z D a r í o 
N ú ñ e z L ó p e z J o s é 
P a r l a d o r i o A l v a r e z S a l v a d o r 
P é r e z Ga l lego L u i s 
P é r e z G a r c í a F r a n c i s c o 
P é r e z G a r c í a J o a q u í n 
P é r e z L ó p e z J o s é 
P é r e z M o r e i r a P e d r o 
P é r e z P é r e z N a r c i s o 
P i ñ e i r o R u i z A n a c l e t o 
Puen te Puen te G u i l l e r m o de l a 
P u m a r e g a L ó p e z B a l b i n o 
P u m a r e g a L ó p e z M a n u e l 
F A B E R O 
M a r t í n e z M a r t í n e z J o s é 
M a r t í n e z de l a M a t a J o s é 
M a r t í n e z R o d r í g u e z A n t o n i o 
M a r t í n e z R o d r í g u e z G a b i n o 
M a r t í n e z T e r r ó n M a n u e l 
M a t a A l v a r e z F e l i p e de l a 
M a t a A l v a r e z V i c e n t e de l a 
M é n d e z E s p í n J o s é 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z N i c o l á s 
R o d r í g u e z G a r c í a A n t o n i o 
R o d r í g u e z G a r c í a F e l i p e 
O E N C I A 
M o r a l F e r n á n d e z D o m i n g o 
M o r a l G n z á l e z J o s é 
M o r á n F e r n á n d e z J o s é 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z J o s é 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z J o s é 
R o d r í g u e z G a r c í a M a n u e l 
R o d r í g u e z G a r c í a P e d r o 
R o d r í g u e z G o n z á l e z F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z L ó p e z A n t o n i o 
R o d r í g u e z L ó p e z J o s é 
R o d r í g u e z L ó p e z M a n u e l 
P A R A D A S E G A 
M o n t e s A l o n s o M a n u e l 
M o n t e s B a r r e d o S a l v a d o r 
M o n t e s D í a z M a n u e l 
M o n t e s D í a z S e r a f í n 
M o n t e s M é n d e z F é l i x 
M o n t e s M é n d e z G a b r i e l 
M o n t e s e r í n G o n z á l e z E s t e b a n 
M u ñ i z R o d r í g u e z P e d r o 
R o d r í g u e z T u ñ ó n R e g i n o 
P E R A N Z A N E S 
M a r t í n e z M a r t í n e z D o m i n g o 
M a r t í n e z M a r t í n e z F a b i á n 
M a r t í n e z M a r t í n e z G a b r i e l 
M a r t í n e z M a r t í n e z M a n u e l 
M a r t í n e z M a r t í n e z U b a l d o 
M a t a A l v a r e z D a v i d 
M e l é n d e z S e b a s t i á n 
M e l é n d e z M a r t í n e z D a v i d 
M e l é n d e z M e l é n d e z C i r i l o 
M e l é n d e z M e l é n d e z F r a n c i s c o 
M e l é n d e z M e l é n d e z P e d r o 70 ^70 
P a r a d e l a 
H o r n i j a 
G o r u l l ó n 
I d e m 
H o r n i j a 
G o r u l l ó n 
I d e m 
Gadafresnes 
G o r u l l ó n 
V i l l a g r o y 
G o r u l l ó n 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a de C a m p o 
H o r t a 
V i a r i z 
Gadafresnes 
V i l l a g r o y 
P a r a d e l a 
G o r u l l ó n 
P e ó n 
G o r u l l ó n 
I d e m 
L i l l o 
O te ro 
L i l l o 
I d e m 
O t e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
F o n t o r i a 
I d e m 
L i l l o 
A r n a d e l o 
I d e m 
V i l l a r r u b í n 
O en c í a 
Cas t ropet re 
Q u í n t e l a 
O e n c i a 
I d e m 
Gestosa 
O e n c i a 
L u s i o 
P a r a d i ñ a 
P o r c a r i z a s 
P a r a d a s e c a 
P a r a d i ñ a 
I d e m 
I d e m 
P o b l a d u r a 
P a r a d a s e c a 
I d e m 
G u i m a r a 
I d e m 
I d e m 
C h a n o 
G u i m a r a 
T rascas t ro 
F r e s n e d e l o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
H e r r e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
Can te ro 
L a b r a l o r 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M i n e r o 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
P r o p i e t a r i o 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
P r o p i e t a r i o 
J o r n a l e r o 
C a r p i n t e r o 
J o r n a l e r o 
Idem 
C a r p i n t e r o 
L a b r a d o r 
Cabeza 
I d e m 
Idem 
Idem 



























































í d e m 
Idem 
m 
S A N C E D O 
Mata R o d r í g u e z A g u s t í n 
Nis ta l S a n t a l l a F i d e l 
>íistal San t a l l a J o s é 
Pé rez S a n t a l l a D e l f i n o 
Pé rez S a n t a l l a P í o 
p in to r C a r b a l l o P e d r o 
puerto L ó p e z J u a n 
S O B R A D O 
N ú ñ e z A l e j a n d r o 
N ú ñ e z A l b a R u d e s i n d o 
N ú ñ e z A l v a r e z M a n u e l 
P r a d a A l b a M a t e o 
P r a d a C a m p e l o J o s é 
Puente B l a n c o A u r e l i o 
Puente B l a n c o P r i m o 
Puente F r a n c o J u a n 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z D a v i d 
Roj ín G u t i é r r e z F r a n c i s c o 
T R A B A D E L O 
M o r a l V i l l a s o l M a n u e l 
Morales F e r n á n d e z J e n a r o 
Morales F e r n á n d e z M a n u e l 
Morales L a m a s F r a n c i s c o 
More i ra J o s é 
Pardo Castro J o s é 
P a s a r í n A n t o n i o 
Pereira L ó p e z J o s é 
Pereira L ó p e z J u a n 
Pereira L ó p e z M i g u e l 
Pé rez J o s é M a r í a 
Pé rez A l o n s o P e d r o 
Pérez M a l l o M a n u e l 
Pérez P é r e z J o s é 





























V A L L E D E F I N O L L E D O 
Pozas A l v a r e z A n t o n i o 
Pozas A l v a r e z F i d e l 
Rodr íguez F e r n á n d e z D a n i e l 
Rodr íguez G a n c e d o D o m i n g o 
Rodr íguez G a n c e d o G u m e r s i n d o 
Rodr íguez G o n z á l e z San t i ago 
Rodr íguez L ó p e z A p o l i n a r 
Rodr íguez L ó p e z M a n u e l 
R o d f í g u e z ¡ L ó p e z M a r c e l i n o 
Rodr íguez R e l l á n J a c i n t o 
Rodr íguez R o d r í g u e z J o s é 
Rodr íguez S a n t í n B e n j a m í n 
Rubio Al fonso R a m ó n 
V E G A D E E S P I N A R E D A 
Mart ínez R e l l á n L u c a s 
^¡ar t inez R o d r í g u e z N i c o l á s 
^orantes R a m ó n D o m i n g o 
^o reda R a m ó n H e r m e n e g i l d o 
« o d n g u e z A l o n s o J u a n 
r o d r í g u e z A l v a r e z S e c u n d i n o 
godnguez A l v a r e z S e v e r i n o 
goariguez B l a n c o R u d e s i n d o 
^oariguez F e r n á n d e z V i c t o r i n o 
Rodriguez G a r c í a J u a n 
« o d r i g u e z G a r z a E u g e n i o 
no<inguez M a r t í n e z A n t o n i o 
V E G A D E V A L C A R C E 
£ a r r ? t e B i e n v e n i d o 
P e ñ a Q e r e i r a J e s ú s 















































S a u c e d o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Cue to 
I d e m 
C a b a r c o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P ó r t e l a 
A g u i a r 
P ó r t e l a 
F r i e r a 
A g u i a r 
F r i e r a 
P a r a d a de Soto 
Pereje 
T r a b a d e l o 
I d e m 
I d e m 
Pereje 
T r a b a d e l o 
S a n F i z do Seo 
I d e m 
I d e m 
Pereje 
P r a d e l a 
M o r a l 
I d e m 
S a n F i z do Seo 
S a n P e d r o 
I d e m 
V a l l e 
S a n P e d r o 
I d e m 
B u r b i a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S a n M a r t í n 
B u s t a r g a 
77 S é s a m o 
49 ¡ I d e m 
65 ¡ V e g a 
6 4 1 E s p i n a r e d a 
40! S é s a m o 
411 V i l l a r 
48 ¡ V i l l a r de O te ro 
54 | S é s a m o 
53 j I d e m 
47 j I d e m 
43 E s p i n a r e d a 
53 S é s a m o 
30 V i l l a s i n d e 
36 ¡ V e g a de V a l c a r c e 
53 5 3 ' S a m p r ó n 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
| J o r n a l e r o 
! I d e m 
| I d e m 
i I d e m 
j I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
' L a b r a d o r 
' J o r n a l e r o 
I d e m 
: L a b r a d o r 
i I d e m 
; J o r n a l e r o 
j I d e m 
; L a b r a d o r 
i I d e m 
! J o r n a l e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
Sastre 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
I d e m 
C a b e z a 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
C a p a c i d a d 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a p a c i d a d 
Cabeza 
I d e m 
I d e m 
C a b e z a 
I d e m 
I d e m 
l 
s 
P e r e i r a V e c i n o J o s é 
P é r e z F e r n á n d e z M a n u e l 
P é r e z N e i r a V a l e n t í n 
P é r e z N ú ñ e z M a n u e l 
P é r e z P e ñ a B a l d o m c r o 
P é r e z P e ñ a M a n u e l 
P é r e z P é r e z F r a n c i s c o 
P é r e z P é r e z San t iago 
P é r e z S a n t í n C o l o m á n 
P é r e z S a n t í n V i c e n t e 
P é r e z S o b r a d o J o s é 
P é r e z Soto C a r l o s 
P e r r e i r o M a x i m i n o 
P i c h e l F e r n á n d e z L u i s 
P i e d r a f i t a Crespo Ce les t ino 
P i e d r a f i t a G a l l a r d o J o s é 
P i ed ra f i t a L o l o P e d r o 
P i e d r a f i t a R u b i o V i c e n t e 
P i e d r a f i t a S a u c e d o V i c e n t e 
R u b i o P é r e z F r a n c i s c o 
R u b i o S a n t í n M a x i m i n o 
V I L L A D E C A N E S 
M a r t í n e z M a n u e l 
M a r t í n e z F a b a D a n i e l 
M é n d e z A l o n s o A n t o n i o 
M o l d e s Caste lao J o s é 
P e r e i r a C a r r í c a z a B e n i g n o 
R o d r í g u e z D e l g a d o D a v i d 
Y e b r a Gue r re ro R i c a r d o 
Y e b r a L ó p e z M a n u e l 
Y e b r a M u ñ i z F r a n c i s c o 
Y e b r a V i l l a n u e v a B e n i g n o 
Y e b r a Y e b r a S i m ó n 
Y e b r a Y e b r a T o m á s 
Y e b r a Y e b r a V i c t o r i n o 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O 
271 M a g d a l e n a L ó p e z A d o l f o 
272 M a r t í n e z R o d r í g u e z L e o n a r d o 
273 Meneses D í a z C a m i l o 
274 M o n t e s A l b a P l á c i d o . 
275 M o r a l M o r a l F é l i x 
276 M o r a l e s F é r n á n d e z M i g u e l 
277 M o r á n A l b a J o v i n o 
278 M o r á n G o n z á l e z Doro teo 
279 P á j a r o T o r r e s A n d r é s 
280 P á j a r o T o r r e s R a m ó n 
281 P a r d o A l o n s o A n t o n i o 
282 P a r d o A l o n s o E s t e b a n 
283 P e ñ a m i l O c h o a A n t o n i o 
284 P e r e i r a V i l l a r J o s é 
285 P é r e z B a r r e r a V i c e n t e 
286 P é r e z B e r n á r d e z J o s é A n t o n i o 
287 P é r e z Casa l P a u l i n o 
288 P é r e z Crespo E m i l i o 
289 P é r e z Crespo R i c a r d o 
290 P é r e z F e r n á n d e z J o s é 
291 R e y S a n t í n J o s é 
292 R í o s R í o s M a n u e l 
293 R o b l e s O c h o a A n g e l 
294 R o d i l F e r n á n d e z M i g u e l 
295 R o d r í g u e z V a l c a r c e V i c t o r i n o 
296 R o m e r o P é r e z San t i ago 
297 R u i z L a g o L u i s 
298 R u i z L a g o R a m ó n 
299 R u i z S á n c h e z I s id ro 






















































































































































V e g a de V a l c a r c e 
A m b a s m e s t a s 
L i n d o s o 
R u i t e l á n 
R a n s i n d e 
I d e m 
R u i t e l á n 
V e g a de V a l c a r c e 
I d e m 
L a P ó r t e l a 
R u i t e l á n 
L a P ó r t e l a 
I d e m 
I d e m 
L a B r a ñ a 
R a n s i n d e 
I d e m 
L a B r a ñ a 
R a n s i n d e 
L i n d o s o 
B r a ñ a 
O te ro 
I d e m 
T o r a l 
I d e m 
V i l l a d e c a n e s 
T o r a l 
V i l l a d e c a n e s 
S o r r i b a s 
I d e m 
V i l l a d e c a n e s 
I d e m 
I d e m 
S o r r i b a s 
V i l l a f r a n c a 
I d e m 
I d e m 
S a n C l e m e n t e 
V i l l a f r a n c a 
I d e m 
V a l t u i l l e 
I d e m 
V i l l a f r a n c a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V a l t u i l l e 
V i l l a f r a n c a 
V i l e l a 
V a l t u i l l e 
V i l l a f r a n c a 
I d e m 
V e n t a de l a P e r r a 
V i l e l a 
V i l l a f r a n c a 
San C l e m e n t e 
V i l l a f r a n c a 
I d e m 
I d e m 
V i l e l a 
V i l l a l r a n c a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C h o f e r 
L a b r a d o r 
I d e m 
¡ I d e m 
! I d e m 
i I d e m 
I d e m 
I d e m 
C h o f e r 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
A l b a ñ i l 
C a r p i n t e r o 
J o r n a l e r o 
L a b r a d o r 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
J o r n a l e r o 
E s t u d i a n t e 
C o m e r c i a n t e 
I n d u s t r i a l 
J o r n a l e r o 
P r o p i e t a r i o 
C a r n i c e r o 
P r o p i e t a r i o 
L a b r a d o r 
I d e m 
P r o p i e t a r i o 
Relo j ero 
I n d u s t r i a l 
P r o p i e t a r i o 
I n d u s t r i a l 
J o r n a l e r o 
I d e m 
I n d u s t r i a l 
J o r n a l e r o 
P r o p i e t a r i o 
Jo rna l e ro 
I d e m 
I d e m 
P a n a d e r o 
J o r n a l e r o 
P r o p i e t a r i o 
J o r n a l e r o 
H e r r e r o 
Zapa te ro 
I n d u s t r i a l 
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